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Sources of Religious Life of Hungarians 
Editor Barna, Gábor
1.  Sávai, János - Grynaeus, Tamás: Tüdő Vince betegei. / Die Kranken des Heilmannes 
Vince Tüdő. Szeged, 1994. 144 pp. German abs. bl/wh fig. 
2.  Szilárdfy, Zoltán: A magánhítat szentképei a szerző gyűjteményéből I. 17-18. szá-
zad. / Kleine Andachtsbilder des Barock aus der Sammlung des Verfassers I.  17.-18. 
Jahrhundert. Szeged, 1995. 86 pp, 8 colour, 637 bl/wh fig. EUR 15. (out of print)
3.  Barna, Gábor: A tállyai Fáklyás Társulat dokumentumai. / Documents of the Candle-
bearers’ Confraternity in Tállya. Szeged, 1996. 234 pp. 5 colour, 14 bl/wh fig. 
4.  Szilárdfy, Zoltán: A magánhítat szentképei a szerző gyűjteményéből II. 19-20. szá-
zad. / Kleine Andachtsbilder des Barock aus der Sammlung des Verfassers II. 19.-20. 
Jahrhundert. Szeged, 1998. 93 pp. 32 colour, 812 bl/wh fig. 
5.  Barna, Gábor: Az Élő Rózsafüzér kunszentmártoni társulata. / Living Rosary 
Confraternity in Kunszentmárton. Szeged, 1998. 334 pp. 6 colour., 16 bl/wh fig. 
6.  Frauhammer, Krisztina: Levelek Máriához. A máriakálnoki kegyhely vendégkönyve. 
/ Briefe an Maria. Das Gästebuch des Gnadenortes Máriakálnok/Gahling. Szeged, 
1999. 300 pp. 2 colour, 14 bl/wh fig. 
7.  Hetény, János: Nagyboldogasszony virrasztása. A Karancs-hegyi búcsú. Egy terepku-
tatás jegyzetei. / Die Nachtwache der Jungfrau Maria. Das Wallfahrtsfest am Karancs-
Berg. Notizen einer Feldforschung 1951-1952. Szeged, 2000. 225 pp. German 
abst. 43 bl/wh fig.
8.  Tóth, János: A barkai Skapuláré Társulat története. /History of the Scapular 
Confraternity in Barka. Szeged, 2002. 96 pp. bl/wh fig.
9.  Barna, Gábor (Hg.): „Mária megsegített”. Fogadalmi tárgyak Máriaradnán. / „Maria 
hat geholfen” Votivgegenstände in Maria-Radna I-II. pp. 292+295 colour and bl/wh 
fig. 
10.  Barna, Gábor et alii: Egy szent raktár / A Sacred Depot. 82 pp. XI pp, 81 colour 
and bl/wh fig.
11.  Gombosi Beatrix: „Köpönyegem pedig az én irgalmasságom …” Köpönyeges Mária 
ábrázolások a középkori Magyarországon. Szeged, 2008. 232 pp, 60 colour fig.
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12.  Szilárdfy Zoltán: A magánáhítat szentképei a szerző gyűjteményéből III. / Kleine 
Andachtsbilder aus der Sammlung des Verfassers Szeged, 2008. 622 pp. CD-Rom
13.  Istent dicsőítő egyházi énekkönyv. Mezey-énekek / Church song-book in praise 
of the Lord. Mezey-songs. Ed. By Gábor Barna. Szeged, 2009. 508 pp. Eng. 
abstract
14.  N. Szabó Magdolna-Barna Gábor: Vallásos ponyvanyomtatványok Bálint Sándor 
hagyatékában / Religiöse Kolportagedrucke in Sándor Bálint Nachlass. Szeged. 2010. 
569 pp. 1563 colour fig.
15.  Gyöngyössy Orsolya: „Adom végső búcsúzásom a legutolsó szólásom…” Knapek 
Dezső Halotti búcsúsztatói Csanytelek / Funeral Valedictions of Dezső Knapek 
Csanytalak (Hungary). Szeged, 2010.283 pp. 19 bl/wh fig.
Bibliotheca Religionis Popularis Szegediensis
Editor Barna, Gábor
1.  Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei. / Organizers in the Folk Religiosity. 
Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 1. Ed. By Gábor Barna, Néprajzi Tanszék, 
Szeged - Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 1998. 395 pp. bl/wh pictures, 
Englisch abstracts
2.  Religious Movements and Communities in the 19th-20th Centuries. Ed. by Gábor 
Barna. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 2. Szeged, 1999. 174 S. bl/wh pictures.
3.  Szent és profán között. A Szeged-alsóvárosi búcsú. / Between the Sacred and Profane. 
The Pilgrimage Feast of Szeged-Alsóváros. Szerk. / Ed. by Bertalan Pusztai. Szegedi 
Vallási Néprajzi Könyvtár 3. Szeged, 1999. 189 pp. 32 colour., 3 bl/wh pictures
4.  Józsa, László: Megszentelt kövek. Kápolnák, szobrok, keresztek és temetők 
Kunszentmártonban. / Geweihte Steine. Kapellen, Statuen, Kreuze und Friedhöfe in 
Kunszentmárton. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 4. Szeged, 1999. 430 pp. 102 
colour., 96 bl/wh fig. German abstracts
5.  Hetény, János: A győri vérrel könnyező Szűzanya kultusztörténete. / Veneration of 
the Bleeding/Exuding Picture of the Virgin Mary Győr. Szegedi Vallási Néprajzi 
Könyvtár 5. Szeged, 2000. 236 pp. 23 colour, 15 bl/wh fig. Eng. abs.
6.  Politics and Folk Religion. Ed. by Gábor Barna. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 
6. Szeged, 2001. 176 pp. bl/wh fig.
7.  Boldogasszony. Szűz Mária tisztelete Magyarországon és Közép-Európában. / Unsere 
Liebe Frau. Marienverehrung in Ungarn und in Mittel-Europa. Ed. by Gábor Barna. 
Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 7. Szeged, 2001. 388 pp. bl/wh fig. Eng. abs.
8.  A szenttisztelet történeti rétegei és formái Magyarországon és Közép-Európában. A 
magyar szentek tisztelete. / Historische Schichten und formen der Heiligenerehrung 
in Ungarn und in Mittel-Europa. Die Verehrung der ungarischen Heiligen. Ed. by 
Gábor Barna. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 8. Szeged, 2001. 294 pp. bl/wh 
fig. Eng. abs.
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9.  Test, lélek, természet. Tanulmányok a népi orvoslás emlékeiből / Körper, Seele, Natur. 
Studien über die Volksmedicin. Hg. Gábor Barna, Szegedi Vallási Néprajzi 
Könyvtár 9. Szeged, 2002. 276 pp. Eng., German. abs.
10.  Folk Ballads, Ethics, Moral Issues. Ed. By Gábor Barna and Ildikó Kríza. Szegedi 
Vallási Néprajzi Könyvtár 10. Akadémiai Kiadó, Budapest – Department of 
Ethnology, Szeged – Institute of Ethnology, HASc, Budapest, 2002. 262 pp.
11.  Ritualisierung, Zeit, Kommunikation. Gábor Barna (Hg.) Lehrstuhl für 
Volkskunde, Szeged – Akadémiai Kiadó, Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 
11. Budapest, 2003. 100 pp. bl/w fig.
12.  „Oh, boldogságos Háromság” Tanulmányok a Szentháromság tiszteletéről. Ed. By 
Gábor Barna, Paulus Hungarus – Kairosz Kiadó, Szegedi Vallási Néprajzi 
Könyvtár 12. Budapest 2003. 282 pp. Enh. Abs. bl/wh fig.
13.  Rítusok, folklór szövegek. Rites, Folklore Texts. Ed. by Gábor Barna, Szegedi 
Vallási Néprajzi Könyvtár 13.  Paulus Hungarus – Kairosz Kiadó, Budapest, 
2004. 380 pp. Eng. Abs. bl/wh fig. 
14.  Idő és emlékezet. Tanulmányok az időről az ezredfordulón (Time and 
Memory. Studies on Time at the Turn of the Millennium). Kairosz Kiadó, 
Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 14. Budapest, 2005. 189 pp., Eng. Abs. 42 
bl/wh fig. 
15.  Hetény János: „Gyönyörű nagy vonzalom …”A Karancs-hegyi kistáj Mária-kultuszt 
ihlető szerepe. „Eine herrlich große Zuneigung …” Die Rolle der Kleingegend 
Karancs im marianischen Kult. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 15. Néprajzi 
és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2006. 158 pp. German abs. 49 
colour, 5 bl/wh fig. 19 notes
16.  Barna Gábor, szerk. Kép, képmás, kultusz / Bild, Abbild, Kult. Szegedi Vallási 
Néprajzi Könyvtár Szeged, 2006.400 pp.
17.  Barna Gábor szerk. 1956 – Emlékezés és emlékezet. Október 23-a megünneplése 
és a forradalom történelmi emlékezetének megszerkesztése napjainkban. Egy kuta-
tószeminárium tanulságai. / 1956 - Remembering and Remembrance. Celebration 
of the Revolution. Construction of the Historical Remembrance. Consequencves of a 
Research Semnar. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 17. Szeged, 2006. 264 pp.
18.  Barna, Gábor (ed.) Religion, Tradition, Culture. Szegedi Vallási Néprajzi 
Könyvtár 18. Akadémiai Kiadó – Néprajzi Tanszék, Szeged, 2007. 130 pp. bl/
wh fig.
19.  Grynaeus Tamás szerk. Köztéri szakrális kisépítmények./ Sacred Memorials on 
Public Places.  Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 19. Szeged, 2008. 365 pp. 
English abstract, bl/wh fig.
20.  Barna, Gábor Hg. Kleindenkmale. Szeged, 2008. 122 pp. bl/wh fig. 
21.  Józsa László: Isten hajléka az emberek között. A kunszentmártoni Nagytemplom 225 
éves története. / Gods Home among People. 225 Years History of the Parish Church 
in Kunszentmárton. Szent Márton Plébánia, Kunszentmárton, Szegedi Vallási 
Néprajzi Könyvtár 21. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 
METEM, Budapest, 2009. 327 pp. 355 colour and bl/wh fig.
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22.  Barna Gábor szerk. Érzékek és vallás / Senses and Religion. Szegedi Vallási 
Néprajzi Könyvtár 22. Szeged, 2009. 278 pp. English abstract, 11 tables colour 
fig.
23.  Gaál Károly: Andocsi Mária gyermekei. Adatok az andocsi búcsújáróhely népraj-
zához / Children of the Virgin Mary in Andocs. Data to the Pilgrimage in Andocs. 
Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 23. Szeged-Dunavarsány, 2009. 128 pp. 
24.  Hetény János: A magyarok Máriája. Mária-tiszteletünk teológiája és néprajza / 
The Hungarians’ Mary. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 24. Néprajzi és 
Kulturális Antropológiai Tanszék - Szent István Társulat. Szeged-Budapest, 
2011. 692 pp. English abstract, 93 colour and bl/wh fig.
25.  Barna Gábor-Gyöngyössy Orsolya (eds): Rítus és ünnep / Rite and Feast. Szegedi 
Vallási Néprajzi Könyvtár 25. Szeged, 2010. 434 pp. 61 tables colour and bl/wh 
fig.
26.  Olvasó. Tanulmányok a 60. Barna Gábor tiszteletére / Studies in Honour of Gábor 
Barna on His 60th Birthday / Beiträge zum 60. Geburtstag von Gábor Barna. 
Szerkesztette / eds / Hrsg. Povedák Kinga, Povedák István, Varga Sándor 
és Gleszer Norbert közreműködésével Mód László-Simon András. Szegedi 
Vallási Néprajzi Könyvtár 26. Gerhardos Kiadó, Szeged 2010. 897 pp. in 
Hungarian, English and German 16 colour and bl/wh fig.
27.  Barna Gábor szerk. Vallások, határok, kölcsönhatások / Religions, Borders, 
Interferences. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 27. Néprajzi és Kulturális 
Antropológiai Tanszék: Szeged – Akadémiai Kiadó, Budapest, 2011. 176 pp. 
bl/wh fig.
28.  Povedák István: Álhősök, hamis istenek? Pseudo-heroes, pseudo gods? A Bálint 
Sándor Valláskutató Intézet Könyvtára 1. / Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 
28. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék – Gerhardus Kiadó, Szeged, 
2011. 254 pp. 50 bl/wh fig.
29.  Barna Gábor: Az Élő Rózsafüzér társulata. Imádság és imaközösség a 19-21. századi 
vallási kultúrában. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 29. Néprajzi és Kulturális 
Antropológiai Tanszék – Szent István Társulat, Szeged-Budapest, 2011. 468 
pp. 68 colour fig.
30.  Barna Gábor (ed.) Ethnographic Atlasses, Regions, Borders, Interferences. Szegedi 
Vallási Néprajzi Könyvtár 30. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék – 
Akadémiai Kiadó, Szeged-Budapest, 2012.138 pp. bl/wh fig.
31.  Vallás, közösség, identitás / Religion, Community, Identity. Povedák Kinga közre-
működésével szerkesztette Barna Gábor. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 
31. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2012. 336 pp. ., 
Engl. abst. 24 colour fig.
32.  Frauhammer Krisztina: Írásba foglalt vágyak és imák. Szegedi Vallási Néprajzi 
Könyvtár 32. Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2012. 244 
pp. English and German abstract, 30 colour fig.
33.  A test és a lélek orvosai / Doctors of the Body and the Soul. Grynaeus Tamás 
emlékkönyv. Kerekes Ibolya közreműködésével szerkesztette Barna 
Gábor és Kótyuk Erzsébet. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 33. A vallási 
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kultúrakutatás könyvei 2. Néprajzi és kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-
SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2013. 176 pp. 5 colour fig. 
34.  Löw Immánuel: Zsidó folklór tanulmányok / Studien zur jüdischen Folklore. 
(Fordította Hrotkó Larissza. Utószó: Glässer Norbert – Zima András) 
Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 34. A vallási kultúrakutatás könyvei 2. 
SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási 
Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2014. 172 pp. colour and bl/wh fig.
35.  Bálint, Sándor – Lantos, Miklós: Weihnachten, Ostern, Pfingsten. Aus der 
ungarischen und mitteleuropäischen Traditionswelt der großen Feste. Szegedi Vallási 
Néprajzi Könyvtár 35. A vallási kultúrakutatás könyvei 3. SZTE Néprajzi és 
Kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 
Szeged, 2014. 
36.  Barna Gábor - Povedák István (szerk.): Politics, Feasts, Festivals. Szegedi Vallási 
Néprajzi Könyvtár 36. A vallási kultúrakutatás könyvei 4. SZTE Néprajzi és 
Kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 
Szeged, 2014. 283 pp. bl/wh fig.
37.  Povedák István (ed.): Heroes and Celebrities. Szegedi Vallási Néprajzi 
Könyvtár 37. A vallási kultúrakutatás könyvei 5. SZTE Néprajzi és Kulturális 
Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 
2014. 231 pp. bl/wh fig.
38.  Povedák István - Szilárdi Réka (szerk.): Sámán sámán hátán. Szegedi Vallási 
Néprajzi Könyvtár 38. A vallási kultúrakutatás könyvei 6. SZTE Néprajzi és 
Kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 
Szeged, 2014. 147 pp.
39.  Barna Gábor – Kerekes Ibolya (szerk.): Vallás, egyén, társadalom. Szegedi Vallási 
Néprajzi Könyvtár 39. A vallási kultúrakutatás könyvei 7. SZTE Néprajzi és 
Kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, 
Szeged, 2014. 251 pp. English abst. bl/wh fig.
40.  Glässer Norbert: Találkozás a Szent Igazzal / Encounter with Just Men. 
Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 40. A vallási kultúrakutatás könyvei 8. 
SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási 
Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2014. 374 pp. English abst.18 colour and bl/
wh fig.
41.  T. Székely László – Czank Gábor: Bánsági áhítat / Andacht im Banat. Sajtó alá 
rendezte és a szöveget gondozta Barna Gábor – G. Tóth Péter. Utószó: Barna 
Gábor. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 41. A vallási kultúrakutatás köny-
vei 9. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási 
Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2014. 137 pp. deutsche Widmung, 104 colour fig.
42.  Barna Gábor – Povedák Kinga (szerk.): Lelkiségek, lelkiségi mozgalmak 
Magyarországon és Kelet-Közép-Európában / Spiritzuality and Spiritual Movements 
in Hungary and Eastern Central Europe. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 
42. A vallási kultúrakutatás könyvei 10. SZTE Néprajzi és Kulturális 
Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 
2014.439 pp. bl/wh fig. CD-Rom 
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43.  Glässer Norbert – Zima András szerk. Hagyományláncolat / Chain of Tradition and 
Modernity. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 43. A vallási kultúrakutatás köny-
vei 11. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási 
Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2014. English abstt. 348 pp. 23 colour fig.
44.  Barna Gábor – Kiss Endre szerk. A család egykor és ma. Szegedi Vallási 
Néprajzi Könyvtár 44. A vallási kultúrakutatás könyvei 11. HELYESEN: 
12. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási 
Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2014. 279 pp. bl/wh fig.
45.  Tanulmányok a Verses Szentírásról / Studies on the Bible in Verses. Márton 
Dorottya közreműködésével szerkeszti Barna Gábor. Szegedi Vallási Néprajzi 
Könyvtár 45. A vallási kultúrakutatás könyvei 13. SZTE Néprajzi és Kulturális 
Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 
2014. 140 pp. 8 tables fig. 
46.  13. Barna Gábor: Vallási néprajzi tanulmányok / Studies in Ethnology of 
Religion. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 46. A vallási kultúrakutatás 
könyvei 14. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-SZTE 
Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2014. 272 pp. bl/wh fig.
47.  Barna Gábor: Saints, Feasts, Pilgrimages, Confraternities / Heilige, Feste, 
Wallfahrtren, Bruderschaften. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 47. A vallási 
kultúrakutatás könyvei 15. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 
MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2014. 420 pp. bl/wh fig.
48.  Gyöngyössy Orsolya: Plébánia és társadalom. A római katolikus alsópapság és a 
laikus templomszolgák társadalmi szerepe Csongrádon a 19. század második felében. 
/ Parish and Society. Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár 48. A vallási kultúraku-
tatás könyvei 16. SZTE Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, MTA-
SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2014. 271 pp. 21 tables bl/wh fig.
Religion, Culture, Society. 
Yearbook of the MTYA-SZTE Research Group for the  
Study of Religious Culture. 
Editor Barna, Gábor
1.  Religion, Culture, Society. Yearbook of the MTA-SZTE Research Group for the Study 
of Religious Culture. Editor Barna, Gábor. Szeged, 2014. 176 pp. colour and bl/
wh fig.
Books can be ordered at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology, 
University of Szeged. Some of them are out of print.
Gábor Barna, H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.
e-mail: barna@hung.u-szeged.hu
